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ABSTRACT
ABSTRAK
Meningkatnya jumlah pekerja seks komersial merupakan fenomena sosial tersendiri yang harus dicermati bersama, tanpa disadari
prostitusi secara tidak langsung berdampak bagi masyarakat. Masyarakat bisa saja menjadi korban dari prostitusi, terancam terkena
penyakit menular seksual, retaknya rumah tangga, berkembangnya pemikiran hedonisme yang membuat mereka mudah melakukan
perbuatan maksiat. Penelitian ini berupaya mengungkapkan gaya hidup Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terdapat di Negeri
Syariat Kota Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya hidup PSKdi Negeri Syariat Kota Banda
Aceh dan mengetahui cara berinteraksi PSKdengan masyarakat di Negeri Syariat Kota Banda Aceh. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eskriptif kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
para PSKyang berada disekitaran daerah Gampong Peunayong Kota Banda Aceh yang dipilih secara snowball untuk
mengeksplorasi pengalamannya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Observasi, interview, dan dokumentasi.
Adapun teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatar belakangi seseorang untuk menjadiPSKberawal dari keluarga yang
tidak mampu membiayai kehidupannya, di mana ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, disamping itu juga gaya hidup para
PSKyang bersifat hedonis yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan hidup adalah tujuan utama dari kehidupan,
kemewahan yang dibangun untuk mendapatkan materi dengan cara yang singkat demi kehidupan glamor dimasa yang akan datang.
Interaksi antara PSK dengan warga terjalin secara baik. Pertentangan antar PSK dengan warga belum pernah terjadi, dan
masyarakat di sekitaran daerah Gampong Peunayong Banda Acehmenjalin hubungan baik dengan PSK,yang tinggal di lingkungan
sekitar juga melakukan usaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Meskipun interaksi tersebut lebih kepada
individu-individu yaitu saling tidak peduli urusan antara satu dan yang lain, banyak juga tetangga yang tidak mengetahui pekerjaan
asli mereka termasuk keluarganya, sehingga seluruh bantuan yang PSK berikan (berupa materi) dengan mudah diterima oleh
keluarga.
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ABSTRACT
The increasing number of commercial sex workers is a separate social phenomenon that must be examined together, without
realizing prostitution indirectly affect the community. Communities may be victims of prostitution, threatened with sexually
transmitted diseases, household cracks, the development of hedonistic ideas that make them easy to commit immoral acts.
Specifically this study aims to reveal the lifestyle of Commercial Sex Workers (CSWs) located in Banda Aceh City Sharia and
know how to interact with prostitutes in the State Sharia Banda Aceh. The approach taken in this research is qualitative escalation.
The informants used in this research were the prostitutes who were in the area of Gampong Peunayong Kota Banda Aceh which
was chosen by snowball to explore their experience. The methods used in data collection are observation, interview, and
documentation. The processing techniques and data analysis is done interactively consisting of three main things are data collection,
data reduction, presentation of data withdrawal and verification. The results showed that the background of a person to become a
prostitute originated from families who can not afford to finance their lives, in addition to the lifestyle of the prostitutes who are
hedonic. The interaction between CSWs and citizens is well established. The conflict between the CSWs and the citizens has never
happened, the interaction is more to the individuals that are mutually ignorant of the affairs between one and the other, many
neighbors who do not know their original work including their families, so that all the help that PSK give (in the form of material)
with Easily accepted by the family. From the results of the research, researchers can provide advice for CSWs to have more
considerations in determining a decision. Because based on those decisions that will determine the journey of one's life. Can
maintain good relationships with family, because after all the family has a very important role in life. In addition, women should
always be vigilant against those who try to menjerumus to become prostitutes.
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